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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini membahas tentang bagaimana mahasiswa dapat membuat 
media pembelajaran berbasis video dengan menggunakan software adobe 
premiere pro cs 6 pada matakuliah pendidikan kewarganegraan. Peneliti berusaha 
untuk mencapai tujuan penelitian dengan membuat video tutorial editing, agar 
mahasiswa/i dapat mempelajari pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis 
video secara mandiri. Peneliti mengambil judul penelitian ini dengan dilatar 
belakangi oleh sulitnya guru dalam membuat media pembelajaran interaktif 
barbasis video dalam proses pembelajaran PPKn hal ini dikarenakan pada saat 
kuliah mahasiswa (calon guru) tidak tertarik untuk belajar membuat video 
pembelajaran dan tidak ada yang mewadahi dalam proses belajar tersebut. 
Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan mahasiwa 
membutuhkan video pembelajaran yang di bantu dengan video tutorial, untuk 
menarik minat mahasiswa/i dalam mempelajari materi pendidikan 
kewargangaraan serta untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa/i dalam 
membuat media pembelajaraan interaktif berbasis video yang akan berguna 
sebagai bekal kemampuan menjadi seorang guru. 
Pengembangan video pembelajaran ini menggunakan model Borg and gall 
yang dimodifikasi oleh Sukmadinata, model ini memiliki 3 tahap utama 
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pengembangan produk pembelajaran. Hal ini dilakukan karena model tersebut 
sesuai digunakan untuk mengembangkan produk video pembelajaran. 
Pengembangan media pembelajaran ini telah melewati tahapan-tahapan 
FGD, pelatihan, evaluasi, yang meliputi evaluasi para ahli, ahli materi dan media, 
serta evaluasi lapangan yaitu diujicobakan kepada mahasiswa/i yang sedang 
mempelajari mata kuliah ini. Pada tahap evaluasi ahli materi didapat nilai rata-rata 
4.5 sehingga secara umum, media pembelajaran dinyatakan sangat baik. 
Sedangkan pada tahap evaluasi ahli media didapat nilai rata-rata 3.7 sehingga 
secara umum, media pembelajaran dinyatakan baik. Dan pada evaluasi lapangan, 
didapatkan nilai uji perseorangan 4.1, sehingga secara umum pelatihan yang telah 
diselenggarakan dinyatakan sangat baik, serta didapatkan nilai uji kelompok 3.9 
sehingga secara umum pelatihan yang tlah diselenggarakan dinyatakan baik. Rata-
rata skor uji perseorangan dan kelompok adalah 4.  
Dapat disimpulkan Pengembangan video pembelajaran ini berhasil dikare-
nakan terdapat perubahan kognitif mengenai pembelajaran materi hak dan 
kewajiban warga negara secara mendalam, serta terjadi peningkatan keahlian da-
lam mengoprasikan adobe premiere pro CS 6.    
B. Implikasi  
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil 
dalam penelitian ini, maka ada beberapa implikasi yang dapat dikemukakan 
sebagai berikut: 
1. Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Video ini sebagai sarana untuk 
menarik minat dan motivasi mahasiswa/i PPKn dalam mempelajari materi 
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hak dan kewajiban warga negara, sehingga berkeinginan untuk membuat 
media pembelajaran yang serupa. 
2. Video tutorial mengedit video menggunakan adobe premiere pro cs6 ini, dapat 
digunakan sebagai salah satu sumber belajar mandiri oleh mahasiswa/i PPKn 
sebagai calon guru, untuk mengasah kemampuan membuat media 
pembelajaran interaktif berbasis video sendiri. Sehingga peserta didiknya 
dapat tertarik dan memahami materi PPKn dengan baik dan optimal. 
C. Saran 
Saran untuk peneliti yang akan melakukan penelitian antara lain: 
1. Buatlah media pembelajaran yang dapat menilai hasil belajar bukan hanya 
dari sisi kognitifnya saja tetapi dari sisi afektif dan psikomotornya juga. 
2. Lakukan penelitian dari pertama hingga akhir dengan fokus, sehingga 
peneliti akan memahami prosesnya dengan baik. 
3. Dalam memproduksi video, perhatikan lagi aspek visual dan audionya agar 
mendapatkan kualitas gambar dan suara yang baik, agar kualitas video bisa 
maksimal. 
4. Tambahkan animasi yang sesuai dan menarik agar dapat meningkatkan 
minat belajar peserta didik. 
5. Dalam melakukan penyuntingan video, lakukan dengan teliti agar tidak 
terjadi kesalahan yang fatal. 
6. Pilihlah musik yang tepat untuk melengkapi video pembelajaran. 
 
